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Oleaceae, Fraxinus americana, L. USA, Illinois, Macon, Rock Springs Environmental Center, south
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Plants 
Fraxinus americana L. 
Family: Oleaceae 
Macon County 
of Illinois, U. S. A. 
39°4912911N 89°0112411 W 
Rock Springs Environmental Center: S edge of Homestead Prairie. S 19 
T16N R2E 
Habitat: Edge of woods and prairie. 
Notes: Tree about 5 m tall. 
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